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. 過 去 の 経 緯
今回で Jenzabar 研究会も 3 回目なので過去にどのような報告をしたのかまとめてみた。

































. 分 析 結 果
面白い結果が出たので 1 つだけ分析結果を紹介する。
下記のグラフで提出者と評価者の同じ番号は同じ人をあらわしている。また評価の平均点が












. ま と め
本文書は報告書の色合いが濃いので特にまとめは無いが，今回興味深いデータをいくつか得
ることができた。来年度はデータ収集を中心に講義を工夫したいと考えている。また報告でき
る機会があれば報告したい。
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